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DI RIO
DEL
OFICIAL
, >
MINISTERIO DE'" LA GUERRA
PARTE OFICIAL
De conformidad con lo propuesto por Mi Consejo de
Ministros;
En nombro do Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en admitirla dimisión que, fundada en el mal
estado de su salud, ha presentado el teniente general
Don Antonio Dabán y Ramírez de Arellano, del car-
go de Gobernador general Oapitán general de la isla de
Puerto Rico; quedando muy satisfecha del celo, inteli-
gencia y lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á veintiuno de mayo de mil ocho-
cientos noventa y cinco.
MARíA ORISTINA
El Presidente del Consejo de :Ministros,
ANTONIO OÁNOVAS DEL OASTILLO
(De Ir. Gc¡ccta)
De conformidad con lo propuesto por Mi Ccnsejo de
Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino, '
Vengo en nombrar Gobernador general Capitán ge-
'n eral de la isla de Puerto Rico, al teniente general Don
José Gámiz- y Maladeñ, que desempeña en la actualidad
el cargo de Presidente de la Sección cuarta de la Junta
Consultiva do Guerra.
Dado en Palacio {t veintiuno de mayo de mil ocho-
cientos noventa y cinco.
MARÍA ORIS'nNA
li:l Presidente del Consejo de Ministros,
ANTONIO OÁNOVAS DEI, CAS1'ILLO
(De la Gaceta)
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En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alíen-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Presidente do la cuarta Sección
de la Junta Consultiva de Guerra, al teniente general
Don Enrique Bargés y Pombo.
Dado en Palacio ti veintidós do mayo de mil ocho-
cientos noventa y cinco.
MARÍA ORISTINA
El Ministro de la Guerra,
MAROELO DE .AzCÁRRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de Estado Mayor General del
ejército de la isla deCuba, al general de división Don
José Jíménez Moreno.
Dado en Palacio ti veintidós de mayo de mil ocho-
cientos noventa y cinco.
MARÍA CRISTINA
El Míntstro de la Guerra,
MAROEJ.O DE Az-oAI;¡'RAGA
En atención á las ,circunstancias que concurren en el
general de brigada Don Jorge Garrdoh y Allo, y muy
especialmente á los distinguidos servicios que ha prestado
desde que se inició la campaña de Cuba, batiendo en el
mes de marzo último á diferentes partidas insurrectas,
con fuerzas muy inferiores al enemigo, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del General en Jefe
del ejército de dicha isla, y do acuerdo con el Consejo de
Ministros, la Grad Orus de la Orden del Mérito Militar,
I designada para premiar servicios de guerra) con la pen-
I síón que determina el último párrafo del articulo 2. 0 del1regiamsnto de 30 de diciembre de 1889.
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Dado en Palacio á veintidós de mayo de mil ocho-
cientos noventa y cinco.
MARíA ORISTINA
El lLinilltro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
En consideración á las circunstancias "que concurren
en el coronel de Infantería Don Pide! Alonso Bantocll-
des, y muy especialmente á-los distinguidos servicios que
ha prestado desde que se inició la campaña de Cuba, to-
mando parte en diferentes hechos de armas habidos has-
ta el diez de abril último, en nombre de Mi Augusto Hijo
el ReyDon Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del General en Jefe
del ejército de dicha isla, y de acuerdo con el Oonsejo de
Ministros, al empleo de general de brigada, con la anti-
güedad del expresado día diez de abril.
Dado en Palacio á veintidós de mayo de mil ochocien-
tos noventa y cinco.
MARíA ORISTINA.
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁI!-RM~
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XllI, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Consejero del Oonsejo Supremo
de Guerra y Marina, al contraalmirante de la Armada
Don Vicente Montojo y Trillo, el cual reune las condi-
ciones señaladas en el artículo ciento cinco del Código
de Justicia Militar.
Dado en Palacio á veintidós de mayo de mil ocho-
cientos noventa y cinco.
MARíAORISTINA
El Ministro de lit GueJlra,
MAROELO DE AZCÁRRAGA
En consideración á lo solicitado por el general de bri-
gada Don Emilio Rodríguez Salís y de las Alas Pu-
marino, y de conformidad con lo propuesto por la Asam-
blea de la real y militar Orden de San Hermenegíldo, en
nombre de Mi Augusto Hjjo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den con la antigüedad del día ocho de agosto de mil
oohooisntos noventa y <matra, en que cumplió las condi-
ciones reglamentarias. .
Darlo en Palacio á veintidós de mayo de mil ocho-
cientos noventa y cinco.
MARíA ORISTINA
El Ministro dé la Guerro.,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
-.-
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REALES ÓRDENES
ASCENSOS
u.a SEOCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente de Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de
maestro de taller de segunda clase del personal del Material
de Artillm'ía, al de tercera D. Pedro de Castro Calibrot, que
sirve en el parque de esta corte, yen la vacante ocurri-
da por retiro del de igual clase D. GinésRuiz Días: debiendo
disfrutar la antigüedad de 6 del corriende mes, y continuar
prestando sus servicios en la misma dependencia á que hoy
pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
DESTINOS
S,llo S:El OOION
Excmo. Sr.: El Rey (q, p. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, por resolución de esta fecha, ha te-
nido á bien disponer que los coroneles y teniente coronel de
la escala activa del arma de Infantería comprendidos en la
siguiente relación, que principia con D. Ricardo Monet Carre-
tero y termina con D. Inocenoio García Benavente, pasen des-
tinados á los cuerpos que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, tercero,
cuarto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército y Capitanes ge-
nerales de las islas Baleares y Canarias.
Relacion que se cita
Coroneles
D. Ricardo Monet Carretero, de la Zona de Madrid núm. 57,
al regimiento Reserva eleBaleares núm. 2, de plantilla.
» Julio Romaguera Ochoa, ele la Zona de Sevilla núm. 61,
al regimiento Reserva de Gravelinas numo 89, de plan-
tilla.
» Luis Martf Barroso, de la Zona de Madrid núm. 58, al
regimiento Reserva de Miranda núm. 67, de plantilla.
}) Celestino Unanua Arostegui, de la Zona de Lorca núme-
ro 48, al regimiento Eeserva de Orihuela numo 76, de
plantilla.
» José Jaquotot García, elel regimiento Reserva. de Orihue-
la núm. 76, á ':a Zona de Lorca núm 48, de plantilla.
» Heliodoro Moneada tlole]'; (le la Zona de Madrid núm. 57,
al regimiento Reserva de Plasencín núm. 106, de plan-
. tH1a. .
» Federico Novellas Roig, de la Zona de Madrid núm. 57,
á In. de Palencia núm. 44, de plantilla.
» Manuel Vázquez Hernándes, agregado, de la Zona de Va-
lencia núm. 2íi, á la misma, de plantilla.
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D. Isidoro Minguez Mayo, de la Zona de Albacete núm. 49,
al regimiento Reserva de Albacete núm. 105, de plan-
ti~. .
» Salvador Garcia Flores, del regimiento Reserva de Alba-
cete núm. 105, a la Zona de Albacete núm. 49, de
plantilla.
Teniente coronel
» Inocenoío Garcia Benavente, de la Zona de Valencia nú-
mero 28, al batallón Reserva de Canarias núm. 6 (Arre-
cife), de plantilla.
Machid 22 ele mayo de 1895.
AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido abien disponer que los pri-
meros tenientes de la escala activa del arma de Infantería
Don Juan Tul' Palau, del batallón Cazadores de Barcelona
número 3, y D. Agustín de la Serna ;Ruiz, del regimiento de
Luehana núm. 28, pasen destinados al regimiento regional
de Baleares núm. 1, y batallón Cazadores de Barcelona nú-
mero 3, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V","E. muchos años. 1\''¡:a-
dria 22 de mayo de 1895.
AZ.CÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército y
Capitán general de las islas Baleares.
7,'1. SECCIO}¡
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), se ha servido destinar
á las órdenes dí? V. E., á fin de que los emplee en ese ejér..
cito, en la forma que crea más conveniente al servicio, á 101f
tenientes coroneles de Infantería D. l\.lltonio Caijamaqus Au..
ñón, que presta sus servicios como agregado en la Zona nú-
mero 58, y D. Cruz GonzálezIrl,lgorri; que sirve en el regi..
miento de Toledo núm. 35; siendo baja en sus actuales dee-
tinos y alta en esa isla. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
dríd 22 de mayo de 1895.
MARCEW DE AZCÁR~GA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto,.
séptimo Cuerpos de ejérciio, Inspector de l~ Gaja General
de Ultramar y Ordenador de pagos d.e Guerra.
Excmo. Sr.: A fin de proveer una vacante de coman.
dante, una de capitán y otra primer teniente del arma de
A.r~meríaque existen en ese el distrito, $1¡ Rey (q. n, g.), y en
su nombre la Reina Regente· del Reino, ha tenido á bien des-
tinar, en los turnos de antigüedad y elección, en las condi-
ciones qua previene la real orden de 1.° de abrilpróximo pa-
sado (C. L. núm. 92), alos de estas clases comprendidos en
la siguiente relación, que principia c~n. p. .fos~ Sa1f~~~l!: G~­
noux y termina con D. José Arboledas Larrañaga; los cuales
serán baja en sus actuales destinos y alta en e~a isla adonde
se incorporarán con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para I'!U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de mayo de 1895.
MARCELO DE AzcÁREAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, ~exto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja C;llneral de Ultra.
mar y Ordenador de pagos de Quérra.
Relación fJ. ue secita
.,
...
Clasé$ Destinos NOMBRES Turno á que correspond..
Comandante ••••••••••• Excedente en Cuba••...••••••. D. José Bsgarra Genoux .•..•.••..•••• 1.0 de antigüedad.
Capitán ................ Subinspección 6." Cuerpo .••••.. » Manuel Echanoves Arrocha .••••••. Idem,
Primer teniente .••••••. 2.° batallón de plaza ..••• '" ••. » José Arboledas Larrañaga ••.•••••• Elección.
,
Madrid 22 de mayo de 1895. AZCÁRRAGA
ElxC1l10. Sr.: A fin de provee): una vacante de primer
teniente de Artil!ería que existe en ese distrito, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien destinar al de esta clase D. Leopoldo ~orostiza
Alvarez, alumno de la Escuela Superior de Guerra, con
destino en el 13.o batallón. de plaza, único aspirante que lo
ha solicitado; otorgándole la segunda ventaja que señala el
arto 31 del reglamento de pases aUltramar de 18 de marzo
de 1891 (C. L. núm. 121), siendo baja en la Península y
alta en esas islas en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo a V. E. para SU conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde ~ Y. ]J]. muchos años, Ma,.
dríd 22 de mayo ,de1895. .
M.uwEÍ.o DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Oori:landante~ en Jefe del primero, segundo y cuarto
Cuerpos de ejército, Director de la Escuela Superior de
Guerra, Inspector de la Caja General de Ultramar y 01'''
denador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: A fin de proveer una vacante de coman-
dante y tres de primer teniente de la Guardia Civil que exis-
ten en ese' distrito, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien desti'i:tar, en el turno ,
9-e antigüedad y elección, en las condiciones que previene la
real orden de 1.0 de abril próximo pasado (C. L. núm. 92),
(¡. los de estas clases comprendidos en la siguiente relación,
gue principia con D. Eduardo Armiñán Mijares y termina con !
'Don Rafael Alcolado Román, los cuales serán baja en sus ae-
tnales destinos y alta en esa isla, adonde se incorporarán
con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de mayo de 1995.
)\¡ÚRCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán generalde la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primera, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Director general de la Guar-
dia Civil, Inspector de la Caja General de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Clases Destino 6 situacióR actual NOMBRES
, Turno ..
que corresponde su
provisión
Comandante..•.•.• (Dístríto de Cuba en expectación de embsrcotl). Eduardo Armíñén Míjares•••••.••••••••. 2.° antigüedad.
1. er Teniente ....•.1 para la Península .••........•............ ( » Manuel Esperano Fernández .••••.....•.. Elección.
Otro \RemllPlazo 1.a Región , "1 » Manuel RomeroVillegas 1.0 antigüedad.
Otro Idem 2." ídem ....• , .. • . .. . • . .. . . . . . . •.. » Rafae! Alcolado Román , ., 2,0 ídem.
Madrid 22 de mayo de 1895. AZCÁRRAGA:
Excmo. Sr.: A fin de proveer una vacante de auditor
de brigada, una de teniente auditor de La, y otra de te-
niente auditor de 2. a del Cuerpo Jurídico J:iiilitar que exis-
ten sn ese distrito, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre, la .
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar, en las
condiciones que previene la real orden de 1.0 de abril próxi-
mo pasado (C. L. núm. 92), á los de estas clases compren-
didos en la siguiente relación, que principia con D. Angel
Romanos y Santa Romana y termina con D. José HCTnando
Alvarez, por haberles correspondido en el sorteo verificado
al efecto; los cuales serán baja en sus actuales destinos y
alta en esa isla, adonde se incorporarán con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de mayo de 1895.
el turno de elección, al de esta clase D. Pedro Amboade Gar-
cía, que presta sus servicios en el parque ele Artillería de
Melilla, otorgándole la ventaja que señala el artículo 13 del
reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891
(O. L. núm. 121); siendo baja en su actual destino y alta
en esas islas en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de mayo ele1895.
MARCELO DE AZC"\,RRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cnerpo de ejército,
Comandante general ele f'IIelilla, Inspector de la Caja Ge-
neral de UIh'amar y Ordenador de pagos de Guerra.
:lÚRCELO DE AZCÁRRAGA
AZOÁRRAGA
~fadrid 22 de mayo de 1895.
Excmo. Sr.: A fin de proveer una vacante de comisario
de guerra ele 2.a clase del Cuerpo da Administración Militar
que existe en ese distrito, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar, en
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitán general de la isla de Puerto Rico, Coman-
dantes en Jefe del primero y cuarto Cuerpos de ejército,
Inspector de la {laja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: Como consecuencia del telegrama que
V. E. dirigió á este Ministerio en 11 del actual, elRey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien destinar á ese distrito, con el empleo de
médico mayor del Cuerpo de Sanidad Militar, con arreglo á
los artículos 14 y 15 del reglamento de pases aUltramar de
18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121), á los médicos prime-
ros D. Lorenzo -Aycar López, que ya pertenece á ese distrito
y en la actualidad se encuentra "en expectación de embarco
en la primera región, y D. Indalecío Garrido González, que
presta sus servicios en la isla de Puerto Rico; los cuales
serán baja en sus actuales destinos y alta en ese Archipiéla-
go en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ele-
mas efectos. "Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de mayo de 1895,
}¡O:M13RES
Relatión que se cita
Destino aetuat
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, quinto,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja
General de Ultramar y Ordenador ele pagos de Guerra.
Aud~tor de Ree.mplazo en la o.a re·m. Angel Romanos Santa Ro·
brígada.. gión••.•••..••.•.•• ) mana.
T. auditor
de La .•. Idem en la La id..... »Nicolás GarelIy Oastelló.
ldem de 2." loer Cuerpo de ejército » José Hernando Alvarea,
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11.!I SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, por resolución de esta fecha se ha
servido disponer que los jefes de Artillería comprendidos en
la siguiente relación, pasen á servir los destinos que en la
misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
22 de mayo de 1895.
AZCÁRP.AGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantea en Jefe del primero, segundo y sexto
Cuerpos de ejército.
ReZación que se cita
Coroneles
D. José Durán y Lerchun¿:li, del 12.° regimiento montado,
al 14.° id.
l) Fernando López y Dominguez, de director del parque y
comandante de Artillería de la plaza de Pamplona, al
12. o regimiento montado.
Madrid 2~ de mayo de 1895.
AzcÁRRAGA
.....
ElíBARCOS
7. 80 SECCIÓN
Excmé). Sr.: En vista de la comunicación núm. 5.678,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 29 de marzo último,
participando haber concedido un mes de prórroga de em-
barco por enfermo, con medio sueldo, al capitán de Infan-
tería D. Manuel León Tamayo. destinado á la Península; te-
niendo en cuenta lo expuesto en el certificado de reconoci-
miento facultativo que se acompaña; en el que se acredita
su mal estado ele salud, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien aprobar la
determinación de V. E., con arreglo á la real orden de 16 de
septiembre de 1887 (O. L. núm. 384).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1895.
MARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de Iá Caja General de Ul-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
_+ ..
INDEMNIZACIONES
lZ.a nOCIóN
Excmo. 'Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder autoriza-
ción para que el habilitado del personal de este Ministerio
formalice, en adicional al ejercicio cerrado de 1886·87, la
cantidad de 995'25 pesetas que oportunamente, y en cum-
plimiento de las reales órdenes de 22 de agosto y 25 de sep-
tieDlP'¡:@ de 1886, fueron satisfechas al coronel de Estado
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Mayor del :Ejército D. Carlos Espinosa de los Monteros, por
importe ele gastos ocasionados en la comisión que desempe-
ñó presenciando las maniobras de los ejércitos de Austria.
y Rumania; siendo, además, la "Voluntad ele S. M., .que la re~
ferida adicional se incluya, previa liquidación, en el primer
proyecto de presupuesto que se redacte, como Obligaciones.
que carecen de crédito legislativo; sirviendo para amortizar el
saldo en contra de igual cantidad que en ajuste resulta al'
capitulo 7.°, arto 5.°, Trassportes milif-ares del presupuesto
correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de mayo de 1895.
AZCÁRRAG.A.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
s.a SECCIÓN
Circula», Excmo. Sr.:' El Presidente del Consejo Su·
premo de Guerra y Marina, en escrito de 9 del corriente-
mayo, remitió á este Ministerio testimonio de la sentencia.
dictada por dicho alto Ouerpo el día 17 d~ abril próximo pa-
sado, en la causa seguida en el segundo Cuerpo de Eljércitb
contra el segundo teniente de Carabineros D. Faustino Fernán-
dea Nespl'al y otros, por los delitos de contrabando, insulto a.
fuerza armada, cohecho y negligencia en actos del servicio;
la cual sentencia, por lo que respecta á dicho oficial, es como
sigue: «Asimismo se aprueba la absolución libre del segunda
teniente de Carabineros D. Faustino Fernández Nespral, poe
haberse desvanecido los cargos que se le Imputaban.»
De real orden, y con arreglo á lo prevenido en el arto 634
del Código de Justicia militar, lo comunico á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 21 de mayo de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor .....
•
- ... -
MATERIAL DE INGENIEROS
5.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de modificación y re..
paración de locales para la instalación provisional del Hos-
pital militar en el campamento de Carabanohel, que V. E.
remitió á este Ministerio con su escrito de 25 de abril pró...
xímo pasado, la Reina Regente del Reino, en nombre de su.
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar di ...
cho proyecto, y disponer que su presupuesto, importante
3~.460 pesetas, sea cargo á la dotación del material de Inge...
meros en el presente ejercicio.
De real orden lo digo á V. E. para s~ conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 21 de mayo de 1895.
AZCÁREAGA
Señor Comandante én Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
... _-
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E xcmo. Sr. : E l Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del "Reino , conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerr a y Marina en 9 del mes actual,
se ha servido conceder á D.a Francisca Sánohea Cámara, viu-
da del capitán de Caballer ía, retirado, D. Bernardino Gómez
&lazar, la pensión anual de 625 pesetas, con el aumento de
un terc io de dicha suma, ó sean 2ü8'33 .pesetas al año , á que
tiene derecho como comprendida en las leyes de 22 -de julio
de 1891 (O. L. núm 278) y en la de pr esupuestos de Cub a
de 1885-86 (C. L. núm. 295). La referida pensión se abona-
rlÍ á la interesada; mientras permanezca viuda, por la Dele-
gación de H acienda de la provincia de León , y la bonifica-
ción por las cajas de dicha antilla , ambos beneficios á parti r
del 18 de enero del corriente año, siguiente día al del óbito
del causante.
D(,) real orden lo digo tí V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V; E. muchos añ os. Ma-
drid 21 de may o de 1895.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército .
Señor Presidente del Consejo Supremo de GuerÍ-ay Marina.
E xcmo . Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.l\ Carlota Incenga y Sie-
rra, viuda del médico mayor del Cuerpo de Sanidad Militar
con sueldo de subinspector de 2.11. clase, D. José Portilla Sa-
garnaga , la pensi ón anual de 1.250 pesetas, que le COl:~éS­
pende según lo determinado en real orden de 4,~e abril pró-
xi mo pasado (C. L. núm . 94); la cual pe;::"15ión le será abona-
da en la Pagaduría de la Junta dp., 01ases Pasivas, desde el 5
de mayo de 1892, siguieJ":"e día al del fallecimiento del cau-
sante, é ín terin '::.Jnserve su actual estado; cesando eÍ mis-
mo día, P¡;'':,vlv.liquidaciónj en el percibo de las 1.125 pesetas
al :00 que le fueron seña ladas por real orden de 30 de
julio de 1892 (D. O. núm. 163). '
De real orde n lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de mayo de 1895.
Excmo. Sr.: E l Réy (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino , caníonnandose con lo exp uesto por el
Consejo Supremo de Guerra y M~rina en 8 del corriente
m es, ha tenido abien conceder á n.a Juána áeras Cuesta,
'Viuda del coronel de Infantería, retirado, D. Miguel Tenorio
de la Torre, la pensión anual de 1.725 pesetas, que le corre s-
p onde con arreglo á las leyes de 25 de junio de i864, 16 de
abril de 1883 y real "orden de 4 de julio de 1890 (D. O. nú-
m ero 151); la cual pensión se abonará á la interesada, en- la
P agadur ía de la JuúÚt eréCiases Pasivas, mientras perma-
n ezca viuda, .desde el 2f3 de "enero deY corriente año , que fué
el siguiente dio, al del óbito del cau sante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d emás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 da mayo de 1895.
AzCÁRRAEIA
Seilor Coman dante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Suprenio de Guerra y marina.
e.a SECCION
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente
mes, ha -tenido á bien conoederá D.a Concepcióny D.a Ma-
ría de Norzagaráy ,y Urréjola, hu érfenas del teniente general
Don Fernando y de n,»María de la Concepción , la pensión
anual de 5.000 pesetas, que les corresponde con arreglo á la
l ey de 25 de junio de 1864 y real orden de 4 de [nlio de 1890
(D. O. núm. 151); ID. CUD.I pensi ón se abonará á las interesa-
das, en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el
16 de julio de 1894, siguiente día al del falle cimiento de su
r eferi da madre é ínterin permanezcan solteras; acumulé:tl.
dose: sin necesidad de nuevo señalami ento, la pa~)ce de la
que cesare en la que conserve la aptitud legal; .
De real orden lo digo ~ V. El. para díl conocimiento y
demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de m ayo de 1895.
PENSIONES
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército .
Señores Presidente del Consejo S~premo de G~erra y Ma;ina
y Capitán general de la isla de Cuba.
AzCÁRR.A.GA AZCÁRRAGA
Señbr " Có~andante en J~ie del pdihér chéfpóde éjército.
", ' ". ~ • • • • . ..'7~ • • ~ • -!'. - • • • . •• ' _ 0 ~ ";" ' '' ' '-' ' ' " '
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
m es, se ha servido conceder aD.a María del Carmen Véláz-
quez Parrado, viuda del ten iente coronel de Carabineros Don
Antonio Morales Berg ón, la pensión anual de 1.250 peset as ,
,que le corresponde por el reglamento del Montepío Militar,
tarifa in serta en el folio 107 del mi smo, con arreglo al em-
pleo disfrutado por el causante; la cual pensión se abonará
á la interesada , mientras permanezca 'viuda , por la Delega-
ción de H acienda de la provinci a de M álaga, desde e1 17 de
diciembre de 1894, siguiente dio, al del óbito del causante .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
més efecto". Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de mayo dé 1895.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
_. .- .-. -- ~ " ...
Señor Presidente del Consejo Suprema de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo exp uesto por el
Consejo Supremo de G~er~a y lVIariJ,ia enS 4~~ . corriente
mes, h a tenido á bien conceder a. b.ab'Olores Mercado Do-
naire, viuda del capitán de Caballer ía D. Tomás Rosales
Vega, la pensión anu al de 625 pesetas, que le corresponde
según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L . núm . 278); la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de H acienda de la provínoía de
Ciudad Real , desde el 1.o de enero del año actual, siguiente
día al del óbito del causante,
De real orden lo digo ti V. E. para ~u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MA-
drid 21 de mayo de 1895.
© Ministerio de Defensa
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Excma. Sr.: El Rey (q. D. g.)) Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes ac-
tual, ha tenido á bien conceder á D.n María de Mata Nicoláu,
viuda del comandante del Cuerpo de Estado Mayor ele Pla-
zaa, de ese distrito, D. José Belda Martínez, la pensión anual
de 1.125 pesetas, que le corresponde según la ley ,de 22 de
julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará
á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Barcelona, desde ellO
de octubre de 1894, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de mayo de 1895.
MAIWELO DE AzcARRAGA
SElñor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo do Guerra y Marina en 4 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a 'I'omasa Pimentel Dan-
cel, viuda del primer teniente de Infantería D. Antonio
Franco Benítez, la pensión del Montepío Militar de 470 pe·
setas, que le corresponde como comprendida en la ley de 22
de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión le será
abonada, por las cajas de esas islas, con el aumento de dos
pesetas por una, ó sea en total 940 pesetas anuales, con arre-
glo á la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núm. 116), desde
el 4 de abril de 1894, siguiente día al del fallecimiento del
causante, ínterin conserve su actual estado y permanezca en
Ultramar, pues si trasladase su residencia á la Península
sólo tendría derecho, en concepto de bonificación, aun tercio
de las expresadas 470 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de mayo de 1895.
MARCELO DE AzcARRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Presidente del Comcjo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la R-ei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes ac-
tual, se ha servido conceder á D.a Trinidad GómezSis, viuda
del teniente de Infantería, retirado, D. Pedro Alfonso Aznar,
la pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde por el
reglamento del Montepío Militar, tarifa inserta en el folio
107 del mismo, con .arreglo 'al sueldo y empleo disfrutado
por el causante; la cual pensión se, abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Valencia, desde el 11 de enero del ca-
rríente año, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de mayo de 1895.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo da Guerra y Marina en 3 del mes ac-
tual, ha tenido á bien conceder á Miguela Cubero ~onteagu­
do, viuda de Juan Pablo Barranco, voluntario que fué del
tercer distrito de Guípúzeoa, la pensión anual de 137 pese-
tas, que le corresponde con arreglo al decreto de 28 de octu-
bre de 1811; la cual pensi ón se abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda
de dicha provincia, á partir del 8 ~de septiembre de 1889,
siempre que renuncie á la pensión que percibe de la misma
Diputación. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de mayo d@ 1895.
A.zCÁRB.AGA
, Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de ,Guerra y Marina.
_.1!B
REEAiPLAZO
t: SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación mimo 5.766,
que~V. E. dirigió á este Ministerio en 16 de abril próximo
pasado, participando haber dispuesto el pase á situación de
reemplazo por un año, con residencia en esa isla, del coman-
dante del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Leopoldo
Barrios Carrión; teniendo en cuenta lo expuesto en la copia
del certificado de reconocimiento facultativo que se acom-
paña, en el que se acredita su mal estado de salud, el Hey
(q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., con arre-
glo á lo prevenido en el arto 19 de las instrucciones de 16 de
marzo de 1885 (O. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de mayo de 1895.
MARCELO DE AzcARRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
-.-
RESIDENCIA
e.a SEOOION
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. con fe-
cha 6 del presente mes, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre
la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo preve-
nido en la real orden de 14 de mayo de 1890 (C. L. núme-
ro 150), ha tenido á bien autorizar para que continúe resí-
diendo en esa plaza al confinado cumplido Francisco Gabilán
Martos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo ~e 1895.
AzcáRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
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7.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 5.765,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 16 de abril próximo
pasado, dando conocimiento de haber concedido autoriza-
eión al comandante del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército
Don Leopoldo Barrios Carrión, para que pueda trasladarse á
la Península, á fin de que fije su residencia en esta corte en
situación de reemplazo, perteneciendo á ese distrito, con
objeto de que pueda atender al restablecimiento de su salud,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de mayo de 1895.
MARCELü DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuha.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 5.670,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 28 de marzo último,
participando haber dispuesto que el ccmandantede Infante-
ría D. Baldomero Lersundi Calvo, fije su residencia en esa
isla, perteneciendo á la Península, en situación de reempla-
zo, ínterin le corresponde obtener colocación, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; siendo
el interesado alta en la nómina de la primera región, con
arreglo' á lo preceptuado en la real orden de 7 de julio de
1893 (C. L. núm. 247). .
De orden de S. M. lo digo á V. E. para $U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de mayo de 1895.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandante en Jefe del primer Ouerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
RETIROS
6.3 SEOCIÓ1Q
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio .con fecha 6 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el carabinero que íué de la Co-
mandancia de Zamora ManuelMartín Albarrán, pase á situa-
ción de retirado con residencia en dicha capital; resolviendo,
al psopío tiempo, que desde 1.o de septiembre de 1894 Sele
abone, por la Delegación de Hacienda de la indicada provin-
cia, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo litigo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madl'id 21 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'ina
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
© Ministerio de Defensa
6.a SECCIÓ1.¡'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino; de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-
sional de haber pasivo que se hizo al capitán de Infantería
Don I'r1iguel Ballester Alemani, al expedírsele el retiro para
Castellón ele Rugst, según real orden de 27 de marzo últi-
mo (D. O. núm. 70); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden; en el concepto, de que el
verdadero primer apellido es Batalle» en vez del aquí ex-
presado, en cuyo sentido se considerará rectificada la citada.
soberana resolución.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cu.erpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M~rina;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen 1311 nombre laReina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Maríne, en 4 del mes actual,
ha tenido á bien· confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Antonio Navas Oñate, al concederle el retiro
para San Fernando (Oádiz), según real orden ele 23 de mar-
zo último (D. O. núm. 68); asignándole los 30 céntimos del
sueldo ele capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que le corres-
ponclen por sus años de servicio y con sujeción al real ele-
creta de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de mayo de 1895. ' .
AZCÁlmAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marína
y Director general de la Guardia Civil. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, sl señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Hilarío Patricio Caballero, al concederle el reti-
ro para Albacete, según real orden de 23 de marzo último
(D. O. núm. (8); asignándole los 30 céntimos del sueldo de
capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que lo corresponden por
sus años de servicio y con sujeción al real decreto ele 9 de
octubre ele 1889 (C. IJ. núm. 4-97).
De real orden lo digo á V. Ji}. para su conooimionto y
de111:1S efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
dríd 21 de mayo ele 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jeíe del tercer Cuerpod« ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
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AzcÁnRA.GA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo. Supremo de Guerra y :Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey(q.D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes ac-
tual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se .hízo al sargento
de la Guardia Civil Andón Martín Merino, al concederle el re-
tiro para esta corte, según real orden de 23 de marzo últí-
mo (D. O. núm. 68); asignándole 1015.40 oéntímos del sueldo
de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que la corresponden
por sus años de servicio y con sujeción al rel),l decreto ele 9
de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 21 de mayo de 1895.
ÁZCÁRRAGA
AZGÁRRAGA
sional de haber pasivo que 50 hizo al guardia civil Bernardo
Herraiz y Herruiz, al expedírsele el retiro para esta corte,
según real orden de 23 de marzo último (D. O. núm. (8);
asignándole 28'13 pesetas mensuales que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de m.ayo de 1895.
Señor Comandante en Jefe del primel!' Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'ina
y Director general do la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Mariná en 9 del mes actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-
sional de haber pasivo que se hizo al carabinero Rosendo
Femándea Barbé, el expedírsele el retiro para Verin (Oren-
se), según real orden de 29 de marzo último (D. O. núme-
ro 72); asignándole 28'13 pesetas mensuales que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1895.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, <Th acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes actual, se ha
servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional
de haber pasivo que se hizo al carabinero Evaristo de Luis
Hernández, al expedírsele el retiro para Port-Bou (Gerona),
según real orden de 29 de marzo último (D.•0. núm. 72);
•
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SeñoT Capitán general de las islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente dsl Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 delmes actual,
ha tenido .á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de Ca-
rabineros Jorge Vallé:; [t'!ut, al concederle el retiro para Pal-
ma de Mallorca, según real orden de 26 de marzo último
(D. O. núm. (9); asignándole los 30 céntimos del sueldo de
capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que le corresponden por
sus años de servicio y con sujeción al real decreto de 9 de
octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de mayo de 1895.
ÁZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Domin-
go Femándea Souto, al expedírsele el retiro para Vigo (Pon-
tevedra), según real orden de 23 de marzo último (D. O. nú-
mero (8); asignándole 22'50 pesetas mensuales que por sus
años de servicio le corresponden. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al cabo de la Guardia
Civil Timoteo García Viejo, al expedírsele el retiro para Ca-
ranga (Ovíedo), según real orden de 23 de marzo último
(D. O. núm. 68); asignándole 28'13 pesetas mensuales que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en ·Jefe del séptimo Ouerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento proví-
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asignándole 28' 13 pesetas mensuales que por SUB años de
servicio le corres ponden.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde á V. E . muchos años.
1I1adrid 21 de mayo de 1895.
AZCÁR1UGA
Señor Comandante en Jefe- del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. .Sr.: El Rey (C!. D. g.) , yen su nombre la Rei-
na Regente dé~ Reino, de acuerdo con lo Informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marína en 9 del mes ac-
tual, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamien-
to provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero
:J!lámón L ópea García Rodríguez , al expedírsele el retiro para
esta corte, según real orden de 29 de marzo último (DIARIO
OFICIAL núm. 72); asignándole 22'50 pesetas mensuales que
por sus años de ser vicio le corresponden .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. ' Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino , de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 4 del mes act ual ,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
vi sional de haber pasivo qu e se hizo al carabinero Pedro No-
voa Bello, al expedírsele el retiro para Mandín (Orense), se·
gún real orden de 29 de marzo último (D. ' O. nú m. 72);
asignándole 28'13 pesetas mensuales que por sus años de
servi cio le corr esponden.
De real orden lo digo :i. V. E. par á su conocimiento y
fines. consiguientes. Dios guarde á V. E . muc hos años.
Madrid 2.1 de mayo de 1895.
AZCÁ:RRAGA
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de 'ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Dir ector general de Carabineros.
Excmo . Sr .: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del soldado del disciplinario de Melilla José
Carvajal López, el Rey ('l. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 4 del mes actual,
ha tenido á bien conceder. al interesado el retiro para In-
fiesta (Oviedo): asignándole el haber mensual de 22'50 pe·
setas, qu e le "oorre spcnde por contar más de 25 años de
servi cios efectivos, y con sujeción á la legislación vigente;
debiendo satíslacérsele la expresada. cantidad, por la Dele·
gación de Hacienda de dieha provincia, á partir de la fecha
de sú baja en.el Ejército.
. De real orden lo digo á V. E . para BU conocimiento y de- .
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 mayo de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del (!onsejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante general de Melilla.
-.-
&UELDOS. HAirgRES y GRATIFICACIONES
7.'" SEOCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
está corte por el segundo t eniente de lnfantería D. José Cores
Ramos, destinado á ese distrito por real orden de 20 de abril '
próximo pasado (D. O. núm. 88), en súplica de que se le
conceda la segunda ven ta ja que señala el s,rt. 31 del regla-
mento de pas es á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (Colee-
ción L egislativa núm. 121), ó sea el sueldo del empleo supe-
ri or inmediato, el Rey (q. D. g.), Y'en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado .
De real orden lo digo á V. ' E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de mayo de 1895.
M ARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capit án general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del primer ~uerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
12,a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E . CUrSo á
este Ministerio con su escrito de 31 de diciembre último,
promovida por el escriba no de guerra D. Manuel Sánchez
Valenzuela, en súplica de que le sean abon ados los sueldos
de septiembre y octubre de 1893, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, considerando que el
interesado pasó la revista de comisario y desempeñó el ser-
vicio de su cargo du rante el 1.o de los meses citados, por
desconocer con oport unidad el real decreto de 29 de agosto
de 1893 (C. L. núm. 291), ha tenido á bien concederle clere-
cho al abono del sueldo del mencionado sept iembre, autor í-
zando al habilitado corr espondiente para que , por nómina
adicional al ejercicio cerrado de 1893-94, baga la oportuna
reclamació n ; no concediendo igual autorización por lo que
al mes de octu bre respecta, una vez que no concurrieron las
mismas circunstancias graciables. Es al propio tiempo la
voluntad de S. M., que el importe de la referida adicional ,
aplicado al cap. 12) artículo único del presupuesto "del ejer-
cicio próximo pasado, se incluya, previa liquidación, en el
capitulo de Ejercicios cerrados quecarecenae crédito legislativo,
del primer proyecto de presupuesto que se redacte.
Po real orden 10 (ligo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guar de á V. E. muchos años.
Madri~ 21 de mayo de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 30 de marzo último, pro-
movida por el cabo de la -comandaneia de Guardia Civil de
Jaén Juan Lara Ortega, en súplica de que le sean abonadas 56
pesetas en concepto de diferencias de haber de cabo 2.° á 1.0
desde el mes de marzo de 1893 á fin de junio de 1894, be-
neficio á que se considera acreedor, según lo dispuesto en
real orden de 23 de junio de 1894 (D. O. núm. 137), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado, concédieiido ásímismo
la oportuna autorización para que por el jefe del detall de
la referida oomandancla se formulen extractos adicionales á
los ejercicios eerrados de 1892-93 y 1893-94, en reelamaclón,
respectivamente, de 14 y 42 pesetas. El importe de las refe-
ridas adicionales, con hi debida .aplicación, deberá incluir-
se, previa liquidación, en el capitulo de ObligacíoÍlés de ejer-
eiMos cérrados {júe carécen de crMito legislativo, del primer pro-
yecto de presupuesto que se redacte.
• De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. É. muchos años,
lvÍadrid zi ele mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ZO~AS POLÉ~IIOAS
5.~ SECCIÓN
Eicmó. Sr.: En vista; de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 7 del corriente, al cursar la instancia pro-
movida por D. Antolín Frigola Besalú, vecino de .Barqelona,
en súplica de autorización para edificar una casa, de solo
pisó bajo, en lá finca queposee el recurrente éíi lá 2.á zona
polémica del c&stillode MoJitjuich, ási corno para cercar par-
te de la mencionada finca, el Rey (g. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado, b-ajo las condiciones siguientes:
La Si la construcción se ejecuta como solicita el recu-
rrente en su instancia, deberá corcarse todo el petimetra
marcado con las letras m ef n en el plano que acompaña á
la expresada solicitud, y cuya superficie determina el área
edíñcable.
2.l\ Si se deja libre el solar r t f n, cercando solamente
la porción m e t r, que abarca una superficie de 215 metros
cuadrados, el área ele la edificación no podrá exceder de
21,50 metros cuadrados.
3.a En ningún caso se dejará sin cercar la porción de la
llamada calle de Juliá, que afecta al solar edificable.
4.1.\ Si se construye la casa tal como aparece en el plano,
cercando todo el perímetro m e f n, y el concesionario ven-
de después el solar r t f n, ó cualquiera parte de él, deberá
tener presente que en dicha porción no cabe entonces hacer
edificación alguna, en virtud de lo dispuesto en real orden
de 4 de abril de lBD4 y su aclaratoria de 12 ele mayo del
propio año (C. L. núms, 85 y 132).
5.l\ Por último, las obras se ejecutarán, en el resto, con
estricta sujeción al plano presentado, y quedarán someti-
das en todo tiempo tÍ las prescripciones generales de la vi-
gente legislación sobre edificaciones en zonas de las plazas
de guerra. "
pe real orden 1<5 digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 7 del corriente, al cursar la instancia presenta-
da por el vecino de Oartagena D. Antonio Carbajal Sánchez,
en solicitud de permiso para construir una casa, de sólo
planta baja, en el polígono excepcional del barrio de la Con-
cepción de la citada plaza, el Rey (q. D. g.), yen Su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á di-
cha petición, siempre que el recnrrente se limite á construir
el edificio de un solo piso, sin azotea, con paredes de 0,14
metros de espesor sobre zócalo (le 0'56 metros de altura y
grueso y pilares de 0,56 metros de lado; no admitiéndose
en manera alguna el espesor de 0'35 metros que pretende
dar al muro de fachada, según el plano que acompaña á la
instancia; debiendo quedar las obras sometidas, en todo
tiempo, á ia vigilancia de la autoridad militar y á cuanto
prescribe la vigente legislación sobre edificaciones en las Zo-
nas de las plazas de guerrn..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
21 de mayo ele 1895.
AZCÁRRAGÁ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 3 del corriente, al cursar la instancia promovida
por D. Baldomero Parelló y Rosich, vecino de Sans, en solici-
tud de autorización para abrir un pozo en una finca. de su
.propiedad, sita en la 2.a zona polémica del castillo deMont-
[uioh de Barcelona, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei-
na Regente del Reino; ha tenido a bien acceder alo solici-
tado, siempre que las dimensiones del pozo sean las que se
expresan en la ínstaneia: quedando lti. obra sometidi, en
todo tiempo, á cuanto prescribe la 'Vigente Iegislacíónsobre
construcción en zonas de las plazas de guerra.
De real orden lo 'digo S. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ? V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de mayo de 18D~.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
CIRCULARES YDISl?OSICIOUES
d.e la Su.bseoretaria. y Secciones de este :Ministerio
y do las Direcci.ones generale~
CONCURSOS
s.a SECCION
Debiendo procederse á la adquisición do 1.;¡¡OO estuches
portamosquetones, 1.200 bandoleras, 1.500 cananas y 1.200
cartucher~s con destino á los escuadrones de Caballería.des-
tinados al ejército de Cuba, se invita, por el presente, á to-
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dos los industriales que deseen tomar parte en el concurso
que, para verificarlo, ha de tener efecto en esta corte y 8.a .
Sección de este Minísteeío el día 25 del actual, á las dos de la
tarde, en el despacho del jefe de la misma, donde estarán de
manifiesto los modelos respectivos y podrán e~terarsede to-
das las condiciones que se han de exigir á la persona ó per-
senas á cuyo favor se adjudique.
:Madrid 22 de mayo de 1895"
El Jefe de la Sec.(}ión,
FC1'nando Alameda
.. .-
LICENCIAS
9. ft SECCIÓN
En vista de la instancia promovida por el alumno de ella
Academia D. Luis Manterola Amiana. y del certificado faoul-
tativo que acompaña, he tenido á bien concederle quince
.dias de licencia para 'I'olosa y San Sebastíán (Guípúzcoa),
para atender al restablecimiento de su salud.
Dios guarde á' V. S. muchos años. Madrid 21 de mayo
de 1895.
El Jefe de la. Sección,
Adolfo Carrasco
Señor Director de la Academia de Caballería.
Exomos. Señores Comandantes en Jefe del sexto y séptimo
Cuerpos de ejército.
-----...---~-
REThíONTA
DIRlilCOION GENERAL DE LA GUARDIA OIVI.T..
Oircula.r. Hallándose en disposición de prestar servicio
los caballos que'actualmente se encuentran en doma en el
Depósitode recria de Getafe, he dispuesto la distribución de
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ellos entre los tercios de este instituto en la forma que de-
termina la siguiente relación.
En su consecuencia, los señores coroneles subinspecto-
res de dichos tercios, dispondrán:
1.0 El nombramiento de una comisión, por tercio, com-
puesta de un oficial de caballería y del número de indivi-
duos de tropa proporcionado al de caballos que han de
conducir.
2.o Estas comisiones se hallarán precisamente en Getafe,
para recibirlos, en los días siguientes:
Dos de junio próximo, las de los tercios 1.0, 2.° Y 7.°.
Tres de ídem, las del 9.°, 11.°, 12.0 Y13.° .
Cuatro de ídem, las de los 4.°,6.°,8.° Y10.°, Y
Cinco de ídem, las de los 3.°, 5.°, 15.° Y 16.°.
3.o Los referidos señores coroneles, excepto el del 1.0,
reclamarán, de los Exemoe. señores Comandantes en Jefe
respectivos, los pasaportes oportunos para el pasaje y trans.
porte por ferrocarril y cuenta del Estado, según está preve-
nido, de las comisiones y caballos que han de conducir á la
capital del tercio, donde se hará la adjudicación de éstos,
bajo las instrucciones que al efecto se comunicarán. separa-
damente.
4.o Asimismo dispon~ránque, en la revista del mes de
julio próximo venidero, causen alta definiti'ya en las coman-
dancias á que se destinan dichos caballos, y baja en las que
hasta aquí han venido figurando provisionalmente para los
efectos administrativos.
5.° El jefe del Depósito de recría y doma pedirá inme-
diatamente á la compañía de ferrocarriles, el material de
transporte necesario para el embarque y conducción á su
destino de los mencionados caballos.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde á. V. S. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1895.
Palacio
Señores Coroneles Subinspectores de los tercios de la Guar-
dia Civil.
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B~laci6n que se cUa
ALZADA
Comandancias I Tercio!
q u o pert enece n:!. qne se destinan
provisionalmente defini tivamenta
ALZADA.
NOMBRE S
de los cab allca
...------.
e t::l~ ~ á
_ o
~ ~
-------1....:- -'-·1-------·1------
--'----- Comandnnclas TerciosR ... q ue p er t enecen á qu e se destinan
~ provisionalmente definitiTamente
NOMBRES
de los caballos f?~
~
-------1...:--
Chiflante . . • . . . . ,
Culebrón ..••.•..
Náufrago ... . ; •••
Abalorio ...•.••.
Acostado ..•••••.
Numerario .••.•.
Liebre, .
Curandero .
Chacal. . •..••...
Mad erada .
Delegante ....•• :
Chilindrón .
Inclito ........ • •.
Desast rado .
Acuati l. ... •• ....
Admirable.....•.
Obstáculo •••.•..
Bailadero .
Bajila .
Baquiano.. ....•..
Badajada..•..•.
Aeente ....•• .• •.
Balona .
Ballero ..•..••.••
Chistoso ...•....
Balmíro ..••.•. •.
Cumplido.• ..•...
L íbano .
Chapado .....•. :
Deleitable ..•....
Concluyente . . . • .
Barbacoa ••.....
Influido. : •.•. •..
Cundiente ... .•• ,
Abando .
Madero ..•......
Nevado ...••. ...
Aconillar.•......
Crím ínal , .• , ..
Desarrollo .
Chisp ero ...•....
Barbnc án. •••.••.
Barajable.•.•..•.
Novillo .
Nevoso......••..
Bances ....•.....
Opio.•...•.•.•• .
Banato.•.•.•.••.
Bal sa .
Baniel •.••......
Baniano.••• , .•..
Bandín .
Letrero .
Chocante .
Odi ado........ •.
Acaloto ••....••.
Com prometedor. .
Membrete ...••..
Chitón . . . . . . • . . .
Malhechor ...•.•.
Protestante. , .•..
Demostrante.....
Balanceo .•..•....
Baquira .•••..••.
Babela .
Ballín..•.••...• .
Adama...•......
Acusable .••...•.
Badiera ....••...
Discrepante •....
Lengu ado .•••••.
7 8 Madrid ¡
7 7 Zamora \
7 Sl.Alava .
7 8 Madrid .
7 8 Logroño..•.•.•..
7 41Bac1aj~z ..••.•.•.
7 1 Logrono.. .. .....
7 71
7 7\León ..
7 7\
7 7 Cáceres ..
7 7 Logroño.•.•....•
7 7 Burgos ..•..•.... ,1.er Tercio.
7 7 Seria 1
7 7INavarra .
~ ~\Albacete .
~ ~1M:álaga .
+ +{Almería .
i iIBaleares .
7 7IJaén:: ,
7 7 Coru ña.......••.i i¡Salamanca .•....
7 6 León, .•••.••.•.
7 6 Badajos. .. .....
7 6 Granada...-, .•...
7 7 Baleares., . .. . • .. 2 o T .7 6
1
. eroio.i ~~Madrid ..
7 6jBu rgos .• •.•.•. "
7 6lIvHJaga .
7 6IMadrid .
7 6 Córdoba ..
7 ,., C -, oruna.••.••••.• \
7 8 Toledo 17 2 Zamora.. ~ ..
7 4 Madrid ..
7 4 Toledo .i ¡(~iudad Real. ..
7 4ISevilla ..
+ i (Hucha , .. ,
7 2/8 '11 ' '1, ..7 2\ evi a .... , ..... 3.er ereio.
7 2 Madrid .....•..•
7 11 Murcia .....•.•.
7 10 Toledo . . , ... , ...
7 10 Ciudad Real ... • .
7 10 Huelva •.•...•..
7 10 Coruña ..• .•....
7 10 Navarra ...•...• .
7 9 Mad ri d .
7 9 Burgos 1
7 7 Bar celona .....•.
7 7 Mu.drid .........i gIBalearos .••••••..i 5IBurgos..........! f¡::::'~::::::::: 4.' 'I'eroio
7 5ICaballería ••.••••
Novelesco ...••..
Badella ......•. .
Banist án ..•.....
Aoripena ..•.••..
Desatento •••••..
Depravado ••...•
Corzuelo ....••..
Cotorro ......••.
Crispado . . . . . . . •
Desparrado.••••.
Curador..•••••••
Macerina.•.•••••
Deleitado •.•• ••.
Medidor .
Ballina...•..•...
Depresivo . . . . . • .
Lelo.....••.... ,
Legitimo ..•.••
Bandolín .......
Aboba do , ••.••..
Comprado.••.••.
H alagado . . • •.• • ,
Computado..•...
Numantino ..••• .
Irónico .•.•.••..
Barataria •..•••.
Mayorista .
Balamído .
Balar .... , ' •.
Baloarría •.••.•..
Aoumbrar .••••..
Negligente .
Descornado .
Ounador ......•.
Acor és .•.••.....
Mandoble .•.....
Chocarrero •..•..
Delatado .
Balbis , .•....•..
Bailador .
Meloso , .
Ojeoso .. •••.•..•
Ballena.. . , .•. " .
Ocio ...• •...••. :
Baquillas ...•....
Nombrado . , .•...
Desastroso .
Cubierto .
Chillón 1.o •••••.
Florido....•.....
Balerío .
I neficaz. ... •....
Magnético .
Negruzco . . • . • . .
Chambón .•..• ,.
Baeher .
Demostrador .
Adefesio ....••..
Majudo .
Baje , , .....•.
Barbecho .
Bal'atón .•.•-, •.•.
Matacán •.•••.•.
Bnliza .•.•..•.••.
Crestado ••..•.••
Cul ebra . . • . • • • . .
Baramida ..•.•..
Descorrido • .. •. .
Ligero ... , .•.•. ,
Desarrollado., ..•
Barajar ••••••••.
7
7
7
7
7
7
7
7
7
'7
7
7
7.
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
+I7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7q
7
7
7
7
7
7
5 Albacete .
5 Má.la~a. ••..•...• 4. 0 Tercio.
2 Murcia . . . . • . . • . •
3 Madrid .
7 Madrid \
5 Logro ño ••••.•.. 1i\Valladolid•••••• . ,
5lZamora ..•••••• : 5.0 Tercio.
5IAvila .••..•.••••5 Badajoz .5 I cáe~res .
~ Sevilla.•...•...•
2¡H Uelva , .•..
7 Madrid .. : .
8 11Iurcia .
g~Madriu. ••. ••••.•
~ lBarcelona .•.....Lo T" .
. \U. ercio,~~Granada ..•.••..
5 Jaén .......••...
S Baleares ..••. .•.
4 Caballería .•..•• '11
3 Zaragoza .••.••.•
10 Almer ía..••• .... \
6 Baleares •••.....
5 M~drid 7.0 Tercio.
S C órdoba .
3 Ciudatt Real. •...
8 Oiu úad ReaL •...
7lMa.arid ..
6 lVeUaga . . . . • . . . . .
71IGua.dalajara~ .• , •
7 Cuenca ...••....
6 Baleares .••.••..
~~Almer ís 8. 0 Tercio.
6IBaleares •.••.•..
6) .
6}Albacete •.•...••
2lAlicante ' .. • . •. . .R .4 "-'orla , .•..
G/seVilla....•.•.•.
7 Cuenca ... • ' .•.• \
7 Barcelona .•.•• , . \
6j'BUrgOs 9.0 Tercio.
e Alava.....•••...
6 Alicante , .• , ..• ,
6/JltiUrcia . , .•......
8 Ciudad Real. .... )
8,Albacete .•..... .
GIL - • .6\ ogrono .
G{ )10.0 Tercio,
6\Bur¡;;os...•• , .•..
2
3 j.l\h c1rid .
S Navarra .
4 IHuelv a ••..•••..41
¡\Valladolid 11.0 Tercio.
Barcelona ..• , , I
Granada , • / .
Cuenca >í Q o T " ., ' .
.v v "' .• • • • • . . . \ ~~ . v_ ;h).
C1U dad Renl. ... ,
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ALZADA ALZADA
- ---
Com andancias Tercios
------
Comandancias Tercios;~Unm~~ g I::l á p erten ec en á qu e se destinan ~p~~~ g I::l á q u e p ertenecen á que se destinande 103 cab allos Q qu e de los caballos ro
"
Po
'"
P.~ ~ provision alm ente definitivamente :+ o provisionalmente deñnít ívumente~ '" '"'"....:.-.
Chileno ......... 7 7 Cuenca .•..••••. Abanto..•••.•..• 7 7 Ciudad Real. ••• .
Macedor ......... 7 6 Avila ... • ••. ••.• Acudir .••••••... 7 7 Barcelona .......
Machucho .•.. , .• 7 ~ILeóll...•••.••.. . . Ooral .....•.•.. . 7 ~)Balouta ..••••.• . 7 Collarin . .. .. , . .. 7
Nacido . .. •.••. •• 7 61Paleucia .. . ...... 12.0 Tercio. Libre . •.••..•. • . 7
6 Granada ...... : •
¡5.o Tercio.Infini to • . .•• •• .. 7 ~~Badajoz .•••.•. ~ . Acepo . • . • . . . . • . . 7 6Baudón ...• •.•.. 7 Cosquilloso . • . ... 7 6 Jaén . . • • •• • . . • .•
Banduj o .. '.• .. . . 7 2 Granada . •...•.• BadaL .. . .. . . . •. 7 4 Murcia . . . . . . • . ..
Necesario •.. .. •. 7 3 Ciudad Real. .... Desembocado . .. . 7 3 Avílu .... .. ... ..
Cojitranco. •• . .. . 7 4 Madrid. oo . .. . .. Baloira. . . • . . . . . . 7 3 J aén . . . •• • . .....
Ab~uno .• • , .. .. 7 8 Valladol~d.. .. .. ~ \ Maligno . .... .. . . 7 8 Bur~os .... .. ....
Bai es . ........ . 7' 8 Almer ía .. ....... Organista ••• • .•. 7 6 Cádiz. .• • • • . • • . .
Bancario .•..•... 7 8 Baleares .• ... .... Cri ollo........ oo 7 6 Huelva . .••••. •. 16.0 Tercio.
Incidente. • . . • • • . 7 6 Jaén .. •.•..•.... Cribador ..... oo . 7 , 6 Coruña . • • • : ••..
Cuadrillero.•.••. 7 61 ' 13.o Tercio. Nidador .... ; .oo • 7 1 Ciudad ReaL ....
Cucalón .. . .• . • .. 7 6 Valladolid. .. .. • . Banquillo .. ',' . • ~ 7 2 Coruña .... : ....
Cuchillero... . . .• 7 ~Izamora .• . . . . . . . 1 ,ICúmulo.. oo ••••• ~ 1 IOpresado. . .• •... 3 l Huelva .. .. . oo •• /
Madrid 10 (le mayo 413 1895.
© Ministerio de Defensa
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SECCIÓN DE .ANUNCIOS
- . .
OBRAS EN VE~TTA. EN LA ADMINISTRACIÓN DEL «DURIO OFICIALD y 'COLECCIÓN LEGISLATIVAD
y CUYOSPEDIDP.S HAN DE DIRIGIRSE AL ADMIN'ISTRADOR
L.E::G-XSL..A..C:¡;Ó::N"
Del a-fio 1875, tomos 2.0 y ~ .o , á 2'50 pesetas une.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.0 , á 5 íd. íd .
De 108 años 18'j'(" 1877, 1878, 18~(), 1887, 18B9, 1890, 1891, 18\}2, 1893 Y 1894 á 5 p esetas uno.
Los señores jefes, oñoíalea é individuos de tropa que deseen adquírír toda.ó perte de la·Legisl~ón p ubllcada , podrán hacerlo abe-
nando 5 pesetas mensual es. . .
Los que adquieran toda la Legi:Jlación pagando BU importe al contado, se les h¡uú una bonífícaeí én del 10 por 100.
Se admiten anuncios relaeíonados con ,,1 Ejército, á 50 céntimos la linea por inserción . A los anunciantes que deseen figuren SU8
anuncios por temporadaqueexceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100. .
Diario OfiGial ó pliego de Legislacióltque se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atl'~!lados, á 50 íd.
Las sabacrípeíones particulares podrán hacerseen la fo;rma síguíente:
1.. A la Oolecci6n Legislativa, al precio de 2 pesetas trimest re, y su alta será precisamente' en pri mero de afio.
2." Al Diario Oficial, al ídem de 2'50 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier t rimestr e.
3.0. Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al ídem de 4'50 id. íd. ; Y su alta al Diario Oficial en cua lqu ier trimestre y á la Oulecci6n
Legislativa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de sualta, dentro de este
período.
tlon la legislación corr iente se distribuirá la correspondiente á otro año de la atrasada.
En mtramar los precios de eub serípcíón serán al doble que en la Península.
Los pagos han de verifi car se por adelantado. '
Los pedidos y giros, al ádministrador del Diario OfiaíaJ. yOolecciónLegislaUifa.
DEPOSITO DE LA GUERRA
Eu 10& talleres de este 1Es t ab lec! m! c n to se ha(}e~ toda clase de impresos, estados y rOi'lUularios p ara los cuerpos y dependimdas
del -'\jército, á precios económicos.
CATÁLOGO DE LAS OBBAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
1
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE CUBA, escala 500. 000 ' en 4 hojas.-Precio: 4: pesetas.
Obra.s propiedad. de este D-epssito
IMPREf30S
fts.
Elltados para euentas de habilitado, u no • ••• • •••• •••••.••••, ••
Hojas de estadística cri minal y los seis estados t rímestrales,
a al1 al 6, eada uno , •• ••" , ••, .
Licencias ab solutas P OI' cumplido s y por inútiles (1'1100)•••• •• .(
Pas es par a las Cajas de recluta (id <lm). . .. .. .. ..... . . .... . . . .. . 1
Idern para reclutas en de pós íto (ídem) • • • • • .. • • • •• •• .... • •• • • • 5
I<lem para situaci6n de licencia Vimitada ( reserva act íva)
(íd em)... .... .. ..... ...................... ................... 1)
Idem para íd em de 2•• res erva (ídem)., .. .. .. .. .. . . . .. .. .... ... 5
LIBROS
Para la contabilidad de 108 cuerpoa d el 1"jél'eHo
Libreta d-e habüitado ' _............. S
Lib ro de caja . . .. . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . ... . .. .. .. . 4
I dem de cuentas de ta ud al es . . . . . .. . . 1
Idem di aJio '" ; .. .. S
ldem mayor............ ................... . . .................. 4
()ódigos y Leyes
Código d e ;rusUeia militar vigente de 1890 :....... 1
Ley de E nj uiciamien to mllit ar de 29 de septiembre de 1886 ••• 1
Ley de pensi on es de viuded ad Y orfandad de 25 de junio de
1864 y 8 de ag osto de 1866 , . . . 1
Idem de los Tribunales de guerra de 10 de m ar zo do 1884 •••.•
Leyes Cons tituva del Ejército Orgánica del Estado Mayor
Goneral, de pases á Ult¡'alllar y Reglamentos ;:>arlt la aplica-
ci ón de la s mismas .
Leyes Constit\l tiva del Ejército y Orgáni ca d el Estado Mayor
General y Reg'lHmentos de ascensos, recompensas Y Ordenes
militares, anotadoscon sus modificaciones y aclaraciones
hasta 15 de diciembre de 189.4........ ........ .... ....... •••• 1
Reglamentos
Reglamento para las Cajas de r ecluta aprobado por realor-
den d .. 20 de feb rero de 1879.......................... ....... 1
ldem de eontab íltdad (Pallete) año 1887, 8 tomos.............. 15
ldem d e exenciones para de clarar, en de ñn ít íva , la u tilidad 6
inutilidad d e los individuos de la clase de t ropa de l Ejércit o
que se hallen en el servicio mili tar, ap robado por real orden
de 1.° de feblero de 1879............... ...................... 1
© Ministerio de Defensa
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15
10
so
50
50
60
75
26
Reglamento de grandes maníobrss .
I 'lem de hospitales militares .
I-dem sobre el modo de declarar la responeab ílíd ad 6 irrespon-
sabilidad y el derecho á re slI.rcimiento por deterioro, ó pér-
didas de maie ri al ó ganado ..
ídem de Ias músicas y charanga s, aprob ad o por real orden
de 7 de agosto de 1&75 .
ldem de la Orden del Mérito 'Militar , aprobado por real orden
de 30 de dic iembre de 1889 .
Idem dc la Ord en de San Fernando , aprobado por real orden
de l{) d e mar zo de 1866 , •••• •••••
Idem de la real y militar Orden de San Hcnnenegildo ••••••••
Idcm provisional de remonta .
I dem provisional de ti ro •• · ..
I dem para la redacción de 1M hoj!lll de servicio .
. Id~m pa ra el reemplazo y reser va del Ejército, de cretado en
2~ de enero de 1883 ; .
Idcm para el régimen de 1M bibliote cas .
Idem del regímíento de Pontoneros, 4 tomos ••••••• , .
Idem para la revista de Com ísar ío .
I dem para el servicio de campañ a, - .
Idem de transportes militar es ••••••• ••••• , .
Instrucciones
Tdctica de Ifl,jctnterw.
IIfemoria gene ral .
Instrucci6n de l recluta ~ .
Idern de sec ci6n y compa ñia , .
Idom de r.ata ll (m .
Idem de b rigada y regimiento .
Táct-lca de Caballer ia
Bases d e la instrucción oo , .
Instrucción del recluta á pie y á caballo .
I dem de sección y escuadr ón ..
Idorn de regimiento .
Idem de brigada y dívístón .
't
Bases para el ingreso en academias milita res••••••••••••• ~ ••••
Instruccion es complemen tarias de l reglamento de grandes
maniob ras y ejerc icios pr eparatorios •- •• •••• ••• •••• • •• •••• ••
I dem y cartilla para los ejercicios do orie ntaci6n .
Idesn para,los ej e.rcic ios técnicos combinados ..
Idero para los íde m de marchas .
Id em par a los ídem de eas trameta ci én _• •,•.,.••
Idem para los ídem t éenícos de Admíníatracíón Militar •••••••
Pis. Ch,
so
1
50
25
1
1
50
50
2
50
75
so
2
es
2
1
M
75
1 25
2
2 so
50
1
1 so
1
1 se
25
1
75]0
210
25
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75
50
60
60
50
50
50
50
50
60
60
ets.
2
4
5
8
1
2
3
6
2
2
2
3
1
2
2
2"
2
3
ti
2
2
2
5
12
12
í2
1
¡;
5
10
:3
1
rifle! de prffincla qne ce¡¡¡p!tlldcn
Zs...."llOrP. , Valladolid, Se¡¡ovia. Avila y Snla. ,
ro.r, Il CB. .. ... • • • .. .. • ... .. •• •• .. .. .. • • .. • • Menina del C$oIn1-'G.
Vall..dotíd Burgos , Soria. , t:¡'us.dalaj MIl.,
Madr id , y Sag:ovia oo So;:;ovia.
ZarRgoZll" Teruel , Guadal aj ara,y Bori a •••• Cp.latayud .
llale.man ea , Avíla, Segovia, :Mad:rid, Talada
y Ci lleros '" ~. Avila,
M:etl ri d , Segovia, Gu ad al al ara, Cuenca y
T clcdo 0 .0 l,:,fu..lritl .
Guad al sj ara, 'l'oruel, Cuenca y Yp..lellci~," , Cuenca.
ICasl;;,:r<!n, 'l'~ruel y <7oleneli... .. . . . . . •••••• • C!'Stellón do 19.1'lar:a.Os sts ..lon y Ta.rragons. Idem,-Toledo, Ciu dRe. Real, Oácer ea y :Badajoz•• • TGJ.aver.. de la Reina .
Toled tJ, Cuenca , Ciudnd Re,\l y llf¡;,tl,rid •• •• Toledo.
Cuenc u, Yalenei ll, y Alb acete Le.Roda.
Valencia, Csatellón y 'l'er uel. Vltlenci5.
Bad,,-j oz, Oíudad Real y Córdo b a Almr.d áuo
Oiudad Real, Albaeete y .1Béll l Cind D.d Reci.
v alencia, Alteante, Albace te :rM.urcia Alicanto.
5igIll'ls convencíonales,
- "
4.6
47
·13
M
55
56
57
64
6'5
67
92
S5
86
44
4li
(1) Sil venden en ulllión de lo~ llotlWl correspondien tes, pxepiedad lle cs to De·
pt¡~ltoo
I TINEU.AJlW3
Ití n er ar lo de Burgo», en un m m!' .
ldero d e ferrocarr il es de Mad.rid. ú Irún y de Villa}b a li Sega-
vi:¡,y :Medin ll. delCampo .
PLANOS
Plauo ele Bacl aj oz \ > ¡
Idcm d-e Bilbao ;
l dem de l¡urgo~.. . • ••• • .. .. •• ••• l '
l<;em de R?-esca '. l!:"'cala _ _ /
I ncro de:MliJuqa [ -- 5 coo"·· \
l uem de I;!!v;ll a " \. • (í
l<loro dc VItoria.. '" , •• 1
l d em de Za:<'agoza, i í 1 '.
Ili ero del campo e;¡:tcric r ,l,e !':!:Úül:l ¡ Id . - --(
, ~ 200.000 ,
Obt".Il.n propieda.d. de c0!'1loracione~ Y pa.r-tioulM'es
}'Innual regiamentario de laRclases de tropa, deelarn,10 de t ex ·
to para l ao ACfHlomi:ts regimentales d e Infllntería en la 1'e-
nfusIRla y Ultra m ar , por R. O. de 28 d o jU11io dc 18D3.
~'omo 1.0, para ~oldados alumno s y cal~Gs , eu rú~ti(lll .
T e'm o 2.°, para sarge n tos, en íd em ..
Gada to m o encartollado tieue u n Ilumento de 50 cént imos.
Ordo:J.8.nzltSdel Ejéi'clto, .,.r~~Gniza(ltts COE la legísln,ciórt vi g-en..
te.-Comprende, ObllgaCIon es ele todas l~ s olases.-Ordorrcs
generales par", ofici al es.-Ro no res militares.-Ser vif.)io de
gllarni <lWn y seTvic10 interior de los CU€.f:pOSde Illfanterhi. y
de Cab nUer!a.
El pr eci?, e;n rúsMoa, en Madrid es de .
En prOVlllClas .
LOS ejemplares eneartonados ti enen un aumento de 0'53
céntimos de pes eta eRda nno .
Compendío te óri C¡;-IltIl.ctice (le Topogr afía , por el t cnie.!lto 00-
rOll~ de Estado Mltyor D. Fed eri co Mag•.ll anes. •• •••• •• • •• • ••
Car~illD, d e k s Leyes y lilSOS de 19.Gue rra, por el capitán ,le ]fu.
t ado :Mayor; D. Carlo¡¡Gnr<J:Is .Alonso .
El ~'rad neto r MUltfol', Prol1tu',,10 de fm nella, por el ollclal1. o de
.A.dministrc.ciórd ,Ulitar, D, Atalo Castaíis ..
Ehtudi.os sob re E.Uostr,\ Ar till erilt de Plaza, p or el coronel, co-
mandante d e Inge ni eros,"D. Jos.qu ln de la Llave •••• •• ••••••
II i¡,to;:i.a administ r ttt iva de 1M principales campañas mo d er-
• l1p.s, por el ofioinll.° de A. Jlf. D. AutOl1ic ll1lÍozqü C7, .
Idom de l Alcá zsr de Toledo o oo o .
Historia de l a gu erra de la In depen den cia , por 01 zoneral Don
José Gómez de Artee11", ocho 1:01>1.08 , "s a a uno (1) ..
Informes s0bre el Ejé rc i to al enlliu , po; el g<meral :B:¡,ró:c do
Kaulblll'S,d el Ejército ruso, k "ducidll. il(l la eilici6n fr ance-
sa por el ca pitán do l Jifanter la D. Juan flerre;¡¡o Altamira .• ••
Las Grandes Iílltlltobras en Es paña, por D. Ant-onio Diaz i;eJl.7.ú,
com~Rdltnte de Es ta do 1>111:;01' .
La Hi gien e militar en:".Francia y Alem aRilt ..
:Mem e da de tUl via j o milltnr á Ori ent.e, por el general Prilll .
Noeionos de forti ílcr.ción permanente, p or el corand, coman·
,1ante de Ingenieros, D. Joaquln de la Llave .
Trntado elemen tal (le AstronoDÚ lt, po r Ec hevn.rr1a .
Reflexiones milito8 , :por el :Ma.rqués de Sta. Cruz de :Marcenado.
1
I d l, :úl de E.ps,ña y Po:rtugel, escala---- 1881 ..
. 1. 500,00<1
1
ldoro de Egipto, eseala - -- .
soc.cee
Idem de Frane!n : \ 1 ·· .. ~
I <iom do Itz.li a í es¡;¡;la ---- .
I d em de la Turquia europea •• ••• •• •• ••••J 1.0ilil,OC,)
1
Idem de Ia íd, l18iGtiillt, escala - - -- .
, ' . 1 . 8.'\0 ,000
IdeIn. de regiones y Zonas militares .
1
Mapa DllllaJ. da Españ~, y Portugal, esllal a --- ..
500.000
tI JaNl' °h.dJ••~: 1 Punto
• queuniód. centro en lo! trabajo.I 1-----1
I¡
!,
I
I
I
I
I
51l
50
50
25
50
25
50
50
20
15
25
2
2
2
2
3
2
s
3
1
2
2
2
2
2
1
4
2
4
25
6
6
2
4
6
3
4
42
1
10
10
10
15
26
5
7
1
10
7
4
s
6
7
3
4
7
S
S
8
PII .
(l) El ~,-,mo TII te blllla ag otado.
(~) Ct"orre¡¡ponden lÍo loa tomos II, JII , IV V, VI vn )' VIII do la Histeria do
la. g lwrra do la Ind o1'l elH].(l})cia , r-¡ue put,rl·lca el E xcmo-. Sr . GClJeral. D. •l osó
G6m ell de Al'teclJe¡ ,éllnso las obr as IJrop iedlu'l d" corpOrll,lliOlleSy I:ltttHJUl¡l,~es,
Vis!,,'s fotográflcp.,s de ~íelilla y :il{arrlleC03, col ección B.e 56• •••
¡ dem su eltas ..
MAPAS
At1f\S dl) la gu erra de Afrilla .
l dem de la de la Ind epen den cia, l." entrega •• •• ••• ••• ••'llI lIol11 id. 2." id ..
J;ñem id. 8." 14 ..
ldcro. id. 4." id. . . . . .. .. . .. . . .. .... . ... . .. .. .... ... . . . . .. . (S)
!ll om Id . 5." iel .
l {l em id. G.R. i(l • •• • • • • • •• • • • • • t • • •• ~ ;
l dem id . 7." id •• • ••• ••••• .
1
Cs:rta It in era r ia de la isla. de LuzÓll, esea(¡¡,--- .
600.000
]
1-Io.po. (le ClIStma 1&Nueva (12 hoja.¡¡) - - - .
, 200.000
ldcro ~-tiserario de Anda1uci&. •• •••• ••• • •• \. \
Idem id . de Amg,~n )
ldcm id. de Burgo~ . . ... .. .. .
Id61n 1<1. <le Castilla la Vieja ..
lñero id. de Oatalmi a ..
I dem id. d e id. en tel!t '\ 1
Idem id . de Ext!(~madura t..... '~('ala--- ••••,
l dem id . de GülicÍlt .... .. 500.000 I
ldem id . de Granada oo
14 0m id. de l as P rovi ucip.s Vue;ongadlill Y]
l{n,va:rrN. • • • • • • • ••• t" ••• •• •••••• t . 2
litem Id . de Id . M.ocataml)ndo en tela . . .. 3
I:I.em id. de Valencia : i , 8
lUApa mUltar itin erario de E 8p:aíloa en treN co!~r~s
1
:E'iCl\la~
lIojns publlc!tdM, cada U11a .
1nEtrü ooion es paTa l a enseñsnaa técnica en l as experienci flll
y pr áctlcas de Sanidad Milittlr .
l(1em para1" enaeñanza d el tiro con carga reducida••••••••••••
l d em para l~ p reservación del cólera •••••• ••• •• ••• •••• •• •••• ••
l1em. para trabajo s de camp o '" .
&tadí8tl~ y legislación ,
Anuario militar de :¡;lsp s,ñ a , años lS!l2 y 1898-94••• • •• ••• • •• •••
Díccíonar ío de legislación militar, por :Muñiz y Terron @8, afio
18'17 .
Escalafón y regl am ento d e l a Or den de San IIermen "gildo y
disposiciones poster i ores hasta 1,' de julio de 1891. o.. .. o"
Memoric de este Dep óeít o sobre organización militar do Esp2,-
ña, temes E, TI, (lfIY Y VI, c¡¡.da uno. o•• ••• • o -•••
Id em id. V Y '''"lI, c eda 'L.""UO t' ..
¡{l em id.. VIII " '" ..
I damid.IX .
lll cl..:.'"l. id. X "" " "" ..
Idem id . XI, XII Y XHI, eada, uno ,
Idem id. XIV """" " " .
r uem i d . XV .
I doro id. XVI y XVII .
¡ ,l ero. id. X1!ID .
I dera 1·d . XIX ..
Tdem id. XX•• ••• •• • ••• ••• ••• •• •• •••• •• • ••• • . ••• •• •• ••• • • •• •• ••
eJ;ras v arIas
C;>rLille. de unlform idad d el Cue rpo tie Bstv.do May or del E}ér-
etto .
Contr ato s eelebr ades con las eom peñías de ferrocar ril es •••••
lJh eccién de Ios ejéreit os; exposición do las nmeíonsa del
Es te.do May ar en paz y en gu erra, t om os 1 y n • •• •••• ••••••
El Dibujante müítar .
liatud ios de las eensorsas alimentíeías .
:EBtndio sobre l a reaíst eneía y estabflídad de los edíñcíos so-
m etidos lÍ:h ur aoanas y terremo tos, pOT el genezal Cerero•• ••
(i'.lerras irregulares, por J. l . Chacón (2 to mos) .
N"rraoión militar de la guer ra earltsta d e 1869 GJ. 76, qu e
conste. de 14 tomos equivalentes tí.8-1cuad ernos, cada uno de
é stos .
Rell"clón de los puntos do etll.pa en las ma rchas ordínarísa de
las trop as : .
Tratado tle E'l111tac!.ón .
VISTAS PJ.NORÁlIICAS BE LA. GURRr.,A. CA RLISTA., ~eprod'UJi,!as
1'01' IlUl,¡'¡'O de le Jototipia, que i /,,,,,,t"an /{; ' NClrració·n milUar de
la guerra carlista>, ¡¡ 80'1' las siguientes:
Cen!ro.-CaRtavieja, Oh elva, },{orell a y SIlJ1Felipe de JátiVaj .
c&dn. 11nn.d e ellas. ~ " "" ~ .
Cfita lwña. -Rerga, n 'Jrga (bi s), Besalú, Castell!L1' del N-aeh,
C..stoll fn.UH de Ia ROCll, Puente de Gunrdiolll" Puigeer da,
Se·n Egt ebiUl de Bas, y seo d e Urge] ; eadn una de ellas .
¡í·Jr te.- Ba talla de :ilfoJ¡t ejurra , Batalla de Orí e...in, Ba~;;.l1n de
Trev iño, Castro-Urdltllll1l, Coll ndo de Artast aga , El izondo,
Estell a, Guo tad,,- , lIernani, Irún, Puebl.. de Argunzón, LllS
P oñ as de Iz s.rtc a l I A"lmbicr , Muila ria. Monte Es quinza , Orlo,
h\mplon a, Peña-Plc.ta, Puente l a Reina, Puente de OStOll-
do, Puerto de Urquioh, Sll.nPed;'o .Ab anto , Sima de Igurqui·
!la, Tolosa, Vallo ele Gald llll1eS, Valle de Somo rrostro, v",lle
d e Somenostr o (b is), Vall e de Sopnerta y Altura de l as :Mu-
iu::.cas, y Verc.¡ cada una de cll i:.s.•••• ••••• "••••••••••• •••• ••
Por eole~eionea complotas ,1.. las re ferentea oí eada uno de 1011
l·ell.trQs de OIlerll.flionea !lel .cen tr o, Cato.luña y Norte, una
\'ista " foCt .
A J ) V lt: R '1'F3NotA'S
"I,O~ ~JE¡H:I!H.§ se llnt'ún tHr·("<'tn.m,-n t e nI J"l'o dl.' l }¡cp,¡:~it o.
",-(~f!j P AGO S 80 ~cmjth'án al CGmi¡'¡~'I':~ ,,\' gliN·t·n tn~e¡¡oveI:t'H' <le1 etltl">J.lec'n'-;e~~to, ~n Jilj l'nnz\1 Ó l e t.· a .le f ác;).co ill'O, 6. t nvOl"
d <"l liH¡" k I l'a g:urn l'.
E'l l os p cdidos n o EC pued o h acer dC6cuc nto dg-J:n ", ;,r,r llt,! ~r .¡¡10 fijad os de real or de n y daber ingresar en la s nrelts d el Tesor o el1"roducto integro de las
t¡e~t~tf.i •
.íB~t -e ~sta:;.lc:e¡:i~ic!) te eg ~j~n()·;i h. I~ ;~ ~~~~ji ~~f~: : (~~': :'-i ¿~~ to9i mrio On.cía1 d~l :iliuis{erio d e l a Gnerra.-~
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